





















































































































第 (! 小节开始转 ) 调以后的乐段，是很有传统戏曲味
的音乐，短句子里有“衔尾”式的“领”与“合”，前面的落音就
是后面的节奏重复音，看似简单却很有效果，加上戏曲打击
乐器的伴奏，微妙微俏地描绘出林冲连夜奔赴梁山的 “场
景”：决心已定，前途未卜，有几分兴奋，又有几分忐忑，在这
种规定情景下，速度的处理必须如谱面要求的那样：弱起、
慢起。随着音乐的走势越来越快，越来越强，每一小节的重
音在 “弱位”上，这个重音要顺着音乐的进行加以强调，表达
其兴奋和不安的心情。
“夜奔”的第三个小段，这第一段的 “再现”，用四连音的
方式构成了戏曲中 “紧打慢唱”的效果，顿挫强烈的乐句要
求有敏锐的节奏感，像京剧演员唱“垛板”那样，把“半拍起”
奏得干净利落。乐句中的长音运用了扬琴特有的 “衬音”技
法，与打击乐丝丝入扣的节奏相结合，风格浓郁情绪紧凑。
“风雪”是一个情景交融的乐段，简短的主题乐句和大
量的半音进行，表达了风雪交加的环境和人物内心的兴奋
紧张，力度变化复杂又要衔接自然，演奏上必须熟练自如，
不能有半点模糊之处。
在这一乐段中 （!*’ 小节），力度要从前面的强烈减至
++，减弱时要自然，只有这样才能不留痕迹地进入下面的
“摇拨”。如处理不好，摇拨就会显得是一种孤立的单纯 “技
巧”，在此，演奏者心中不能留下表现的 “空白”，在 “此时无
声胜有声”的瞬间，迅速带上滑音指套，右手琴竹倒转，用竹
尾在高音码左边第一音位上摇拨设定的音，摇拨时左手用
滑音指套由低向高连续多次按音滑抹，一次比一次紧凑、尖
锐，力度与速度不断加强加快，衔接着前面的风雪漫天的感
觉，并把这种情绪推到高潮。在定音鼓进入时鼓声的掩盖
下，演奏者迅速换上双音琴竹准备进入第四段的演奏。
在这样技巧性很强的段落，更要注意乐曲的表现，一定
要把技术的熟练应用和乐曲的表达紧紧地结合起来，要知
道，没有熟练的技术就谈不上表现，而单纯的技术是不会有
音乐感染力的。
“上山”的音乐与第一段有直接关系，在音乐结构上属
于“再现”。音乐作品中的“再现”不是一个简单的重复，是以
崭新的面目展示主题内涵的段落。双音琴竹的音量、广板的
开阔加上打击乐的气势，使得音乐有一种豁然开朗的色
彩。
全曲的尾声也是在浓重的戏曲音乐色彩中进行的，要
很好地感觉到打击乐与自己演奏的结合，铿锵有力，收束在
辉煌激情的高潮之中。
中国扬琴是一件正在发展和完善的乐器，与其他有深
厚传统和众多演奏曲目的民族乐器相比，缺乏音乐美学方
面的传统与历史资料，教学中容易忽视音乐表达方面的细
致引导，这是必须引起我们高度重视的问题。就以 《林冲夜
奔》的教学而言，大多数高年级的学生都能够无技术负担地
演奏出来，但仅仅是就乐谱表面的要求来完成的，缺乏应有
的感染力，一般的小型曲目更是如此了。
而任何一种乐器的演奏，都是音乐把 “案头之品”转化
为实际音响的二度创作，因此，任何乐器的演奏目的都是深
刻地表达音乐作品的内涵，而不是技巧的堆砌或炫耀。这是
一个演奏家音乐素质的体现。教学中应该强调和培养学生
认识音乐、感受音乐、表达音乐的能力，使其走上音乐表演
的正确途径。
值得注意的是，这种素质的培养并不是在课堂上就能
完成的，教师必须指导学生在课堂以外拓宽音乐视野，要求
学生从文化的角度来认识器乐演奏。对 《林冲夜奔》演奏中
感情处理和技术要求的分析，想进一步强调，作为器乐演奏
专业的学生，演奏重在表达，应该为具备完美深刻的音乐表
达能力而学习和运用技术。
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